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Austrijsko-jugo-slavenski odno:.! prikazani su s obzirom na 
dvije bttne d~je· privrednu i političku. U privrednim odno-
:.ima poseban značaj Ima bilateralna robna razmjena dviju ze-
malja, koja je kontinuirana i ne podliježe utjecajima dnevne 
politike. Nju obilježava prevladavanje takozvane robe vi.še \'li· 
jcdnost.i u austrijskom lz"ozu u odnosu na uvoz, kau i koncen-
triranje suradnje na dvije s jevPme jugoslavenske republike: 
Sloveniju i H rvatsku. Aust.n!jsko-jugn.c;J.avenska suradnja na ,.tre-
ćim tržišUmn« prrlkazuje s.e u ()b,lema zemljama kao perspekti-
v<tn koopcracijs·ki obli•k pl'ivreonlh odnosa. U poliUC:-kiJm odno-
c;itnc~ jedno oo srediSnjlh m jesta 7AuZ'ima pitanje juž.noslavenskih 
t>tničlcib $trupa u Austriji. I privredni i polil.ički odnosi p odliježu 
utjecaju stanovitih činitelja stabillmanja 1 destabiliziranja. Od 
činitelja st.nbilnosti najvažni}i su: privredni odnosi j suradnja, 
regionalna suradnJH 11ustrijskib saveznih pokrajina 1 jugosla-
venskih n:>publika, au:.trijska neutralnost j ju~oslavcru>k.a nesvr-
stanost. Od činitelja ne:.t.abilnostl valja istaknuti : jcdno.s-trano i 
nepotpuno obavještavanje austrijske javnCl<Sti o Jugoslaviji, kao 
i jugoslaven~<ku agitacJju o položaju manjina u Austriji, te de-
liberalizaciju jugoslavenskoga plivrednQg i upravnog .sustt~vo. 
l. Uvod 
Odnose Austrije i Jugo.lavije svest ćemo ovdje na najbitnija obiljuja 
njihove privredne i političke dimenzije. Pri tome ostaje po strani historijski 
razvoj. kao što se nećemo baviti ni međunarodnim utjecajem koji uvelike 
su()dređuje međudržavne odnose upravo u međusobnome odnosu tih zemalja. 
Na bilalcralnoj ra7.lni u prvome su planu privredni odnos i, [Pitanje j užnosla-
vensk ih manjina u Austriji, a u mul ti la teralnome okviru austr ijsko-jugosla-
venska suradnja u grupi NN na KESS-u. 
2. .4ustrijsko-jugo.do.ven.ski privredni odnosr 
Bilateralna robna razmjena Austrije i Jugoslavije im a značajan konti-
nuitet i ne podliježe utjecajima dnevne politike. Prvih poslijeratnih godina 
(1947, 1948) prevladava austrijski uvoz iz Jugoslavije u odnosu na austrijski 
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izvoz. Od pedesetih godina dolazi do općega poleta u bihtlet·alnoj robnoj raz-
mjeni, pri čemu je, izuzimajući pojedina kolebanja. sve do danas austrijski 
izvoz jači ou jugoslavenskoga. Godine 1979. dosegl11 je uobičajena austrijska 
aktiva s oko 6 milijardi austrijskih šilinga svoj dosadašnji vrhunac. Pad aus-
trijskoga izvoza (-7,3 naspram 1982). koji se može konstatirati dn studenoga 
1983. g<ldine. ne treba s matrati predznakom novoga tendencijskoga zaokrE-ta, 
premda je zacijelo posljedica mjera jugoslavenske stabilizaciJske politike. koja 
predviđa unapređivanje jugoslavenskoga izvoza (dn sada smanjivanje uvoza) 
u osamdesetim godinama (austrijski je uvorz iz J ugoslavije porastao od 1982. 
do 1983. godJ ne za 17,1%). 
Ovaj tabelarni prikaz tekućih Lransakcija prednl:av::t da za Austriju po-
zitivnn (trgovinska i) efektivna bilanca na pojedinim područjima bilance 
usluga (prije svega putnički promet, radnJčke doznake) iskazuje uobičajenu 
aktivu u korist Jugoslavije. Taj odnos vrijedi takoder za 19R2. i 1983. godinu, 
premda su jugoslavenska nastojanja za izjednačavanjem trgovinske bilancE' 
osobito uočljiva u odnosu austriJskoga uvorza i izvoza 198:t godine. 
Bilanca tekućih t·ra.nsakci;a između Austrije i .l ugnslavije (u milijunima AS) 1 
Ul79. 1980. 1981. 
----
Trgovu1ska bil4nca 7417 5826 5778 
od toga: tran.Lilnt promet 1444 1020 865 
Bilanca usluga 2106- 1847- 1285-
od toga: putnlćki promet 2.222- 1887- 2127-
Efektivna bil.arl{;a 5311 :11179 4403 
Dil4nca transfernih usluga 2373- 2601- 266<1-
od toga: radničke doznake 2140- 2371- 242!)-
slulbcničke i radnićke mirovine 222- 192- 210-----
Tradidonalna težišta u austrijskomp izvozu2 u Jugoo::laviju predstavlja-
ju, sedam desetih i <>!iamdesetih godina, ... manufakturna roba« (lH8:.!. godine 
oko 30% ukupnoga izvoza) i •·strojevi, prometna s1·edstva.-. (1080. godine oko 
20° o). Pri t.omE' se radi uglavnom o ovim grupama robe : kod manufakturne 
robe Lo su širokoplosnati čelik. lim, šipknsti čelik, profili, papir i ljPpenka. a 
kod stro) eva. prometnih sredstava: dijelovi. pribor. električni strojevi. speci-
jalni strojevi, podizajni i izvozni strojevi. 
Kratkoročna odstupanja u robnoj strukturi austrijskoga izvo?a bilježi-
mo u 1976. godini : te se godine povećao i.zvoz fiPĆf:'.ra naspram 1975. godini 
dvjestostruko. Godine 1982. raste izvoz pšenice. djelomice k<'lo kom penzacija 
za mrki ugljen , djelomice na teret tradicionaln ih i_.:vot:nih težišUI .. m.,.nufak-
turna roba ... i »strojevi. prometna sredstva•• od O (1981) na oko 470 milijuna 
austrijskih šilinga (oko 1.6 milijuna tona pšenJce). U usporedbi s time, jugosla-
venska proizvodnJa pšemce iznosi, prema OECD-u iste godine. 5.2 milijuna 
l Reoionalbilanzen 19'79, 1980. 1981, izdavač: Osterreischische Nationalbank, Beč 
2 Der Aussenha.ndel Dsterreischs 1970 (dalj.o g~ta: 1971-1981), semja 2: .. spc-
zAalha nde l •nach intennationalem Warenschema .. (Sl'l'C .rev.Lsid 2) iz<lavać: Ostcr-
reichis cbes St.at:istisches Zenb·alaml, Beč 1971 ; na.st.avak do 1982. 
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tona. Spomenuti pad austrijskoga izvoza u 1983. naspram 1982. godine odno-
si se prije svega na robnu grupu ~hrana ... (od toga p~enica -S8.8° o). »Sirovi-
ne« (-28,911 0 • od toga drvo -49.3° 0 • pnpir -16,7° o) i -..strojevi, prometna 
sredstva .. ( 10,8° 1o). 
Razvoj austrijskona twnza3 iz Jugoslavije stabilniji je od izvoza. Tcžišne 
pozicije u uvozu :r.au:r.i maju r obne grupe »mineralna gori va i energija<• (1982. 
godine oko 290 'o ukupnogu uvoza; prije svega ugljen, treset: prerađeni naftni 
proizvodi) i ~manufakturna roba« (1982. godine oko 2501o ukupnoga uvoza.- ; 
prvenstveno sirovo željezo, fero-slitine ; aJuminij: olovo, kožna roba). Godine 
1983. raste u prvome redu uvoz hrane (1 10,90 0) , prerađenih nafrnih proiz-
voda ( 128,511 11). kemijskih proizvoda ( ~320 o). 
Općenito se može reći o robnoj strukturi robne razmjene da austrijski iz-
voz obuhvaća takozvanu robu više vrijednosti (kao, primjerice, specijalne 
c;trojeve : električne strojeve itd.) nego uvoz. 
S regionalnnga stajališta vanjskotrgovinskih odnosa, sjeverne jugoslaven-
ske republike zauzimaju vodeća mjesta ; tako je Slovenija 1982. godine su-
djcloval!i s 37,5u o u ukupnome jugoslovenskom izvo:tu u Austriju i s 25,2n/n 
u ukupnom uvozu iz Austrije. Hrvat.skA zauzima tr::tdicionalno drugo mjesto. 
Republika Bosna i Hercegovina ojačala je svoje vanjskotrgovinske veze s 
Austrijom tek početkom osamdesetih godina. 
U posljednjim multilateralnim krP.ditnim akcijama za Jugoslaviju (1983) 
sudjelovala je Austrija. prema vijestima austrijskih novina. u okviru tako-
zvanoga ·Bemskoga paketa .. s oko 700 mi1ijuna austrijskih šilinga slobodnih 
fmancijskih kredita .. i l m1lijardom austrijskih šilinga -..robnih kredita ... Pri 
tome se austrij!';ki robni krediti koncentriraju n:~ Sloveniju i Hrvatsku. 
O ukupnom položaju jugoslavenske vanjske trgovine može SP reći da 
i u osamdesetim godinama ostaje visoka uvozna ovisnost Jugoslavije o zemlja-
ma OECD-a. Ukupni izvoz sc, doduše, iz tP gru pe :r.emalja nom in alno smanjio 
1982. godine (3.9 milijardi US dolara) u odnosu na 1081. godinu (4,4 milijarde 
US dolara). ali se. kao što to pokazuje naredna tabela, povećao njihov rela-
tivni udio u ukupnome jugoslavenskom uvozu. 
Sudjelovanje u ukupncj ;ugoslavenskoj vanjska; 
(u postocima)~ 
7.apadne industrijske države 
soci ja lističke zemlje 











po grupama zemalja 
1982. 
uvoz izvoz 
51 ,2 28,2 
34,7 51,1 
14,0 20,1 
Austrijsko-jugoslavenski odnosi nisu sc očito razvijali paralelno, barem 
do 1981. godine. kao što pokazuje naredna tabela, s naprijed iskazanim općim 
trendom jugoslavenskih vanjskotrgovinskih odno.c;a sn zapadnim industrijskim 
državama. 
3 Usp. blijeSku 2. 
4 Prema: Bundeswirtscha.fuk4mm~r. Beč Sa veUli zavod za statistiku. Beograd. 
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Sudjelovanje Austrije u ukutmoj jugoslavenskoj vanjs lc,oj trgovini (u 0 '0)5 
































Raspolažemo samo nepotpunim podacima o jugosl avenskim neposTednim 
investicijama u Austriji (uglavnom u južnoj Koruš~oj). Godine 1983. navodno 
su ulaganja jugoslavenskoga kapitala prešla g ranicu od J O milijuna AS. Rijeć 
je o pogonu 7-<1 preradu drva u Sittendorfu, hotelu »K orotanu« na Vrpskome 
jezeru (Worthersee), tvornici papira »Obir"' u Rechbergu, proizvodnji sport-
ske odjeće »Topsport« :u Pliberku/Bieiburgu, tvornici skija »Elan .. u Furnitw, 
štedionici u Pliberku!Bleiburgu i, naposlijetku. ·O »Gorenju« u Beču. 
Austrijske neposredne investicije; u jugoslavenske »organizacije udruže-
noga racta•.S iznosile su, prema jugoslavenskim navodima, 1968-1980. godine 
1791 milijardu jugoslavenskih dinara. Austrija je na drugome mjestu inves-
titora, nakon Svicarske. u grupi zemalja EFT A. Odnos ~tkupnih inozemnih 
participacija u ukupnome kapitalu radnih organizacija iznosio je 1980. godine 
oko l: 4. 
Najveći su investitori u .Jugoslaviji zemlje l!:~-e (od toga o ko 12 milijardi 
jugoslavenskih dinara Velika Britanija i 6 milijardi jugoslavenskih dinara 
Savezna Republika Njemačka). Ulaže se primarno u industriju metala (pre-
rada obojenih i crnih metala), u kemijsku industriju i, treće, u industriju 
prijevozne opreme, s ukupnom tendencijom pada. Zakonske izmjene, plani-
rane za 1983. u Jugo-slaviji. treba da olakšaju, dakako, inozemne investicije. 
Regionalno gledano, inozemna ulaganja najjača su u Srbiji (izvan pokrajina). 
zatim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 
Austrijsko-jugoslavenska suradnja na trećim t1·ži.šti11w prikazuje se, do-
duše, u objema zemljama kao perspektivni kooperacijski oblik, ali kako je 
baza podataka za to područje nedostatna, ne mo·žem.o se bliže osvrnuti na 
toj važan aspekt privrednih odnosa. Teži se ka suradnji na trećim triištima 
na područjima izgradnje industrijskih postrojenja, strojogradnje, pol jopri-
vrede i kemije. 
5 P.rema: Bundeswirtschajtskammer, Beč; j ugoslaven,s,l<i podaci. 
6 Usp. bilješku 2. 
7 Saradnja s in.ostranstv01n. Sta 7lWnjati 1L prOpisima, u; Ekonomska poU t:ika hr. 
1529, od 20. 7. 1981, Beo.grad, st1·. 21. 
8 U jugosl.."\venskome sarnoUJ>r.av.nom sistemu o:mak.a za prjv.redna poduzeća ; 
inozemne investicije ne smijju se, prema jugoslavenskome zalwnodavstvu, ula-
gati u privatna poduzeća. 
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Utemeljena procjena razvoja austrijsko-jugoslavenskih privrednih odnosa 
trebala bi, 1 na razini susjedske kooperacije (primjerice. malograničn i -promet) i 
u širem okviru privrednih odnos~:~ dviju zemalja- u kontekstu njihove surad-
lije u Evropi, uzeti u obzir prije svega unutarjugoslavenski (politički i eko-
nomski) razvoj , a to je aspekt koji daka ko premašuje problematiku ovih iz-
laganja. Veliki značaj unutar]ugoslavenskoga privrednoga ra:.::voja za među­
drl.avn e odnose pokazuje se u Austri ji, ne ponajmnnje, po '-Ivoj zainteresi-
ranosti austrijskih medija za promjene jugoslavenskoga vanjskotrgovinskoga 
režima (od takozvane brane ?a putovanja do deviznog prava). 
3. Pitanje južnoslavenskih etnitkih grupa u austrijsko-jugoslavenskim od-
n.ostm.a. 
U vremenu neposredno nakon rata Jugoslavija je. kao i druge sile, polazila 
od suodgovornosti Austrije za drugi svjetski rat i postavljala je opsežne teri-
torijalne Ulhljeve. J ugoslavija je time ponovno iznijela granićno pitanje, koje 
je bilo riješeno koruškim referendumom (1920). 
Jugoslavija je 1948. godine dospjela u višegodišnji konflikt ~a Sovjet-
skim Savezom i njegovim saveznicima, u toku kojega se približila Zapadu. 
U toj promjeni drlanja odustala j e od svojih teritorijalnih zahtjeva i izjasnila 
se za unošenje odredbi o zaštiti manjina u austr ijski Državni ugovor. Otpri-
like u isto vrijemP. došlo je do sporazuma između Jugoslavije j Italije o trfi-
ćanskomc pitanju (taj je problem , dakako, konačno riješen tek 1975. godine 
Osimskim ugovorom). Otklanjanje .političkih teškoća općenito je intenzivirale 
jugoslavensko-auJ;trijske odnose. Zaoštravanja koja su ponckada doživjele 
rasprave o pravima slovenske etničke grupe u Koruškoj nisu trajno bitno 
oslabila klimu suradnje, premda Jugoslavija ostaje zain teresirana 7..a 7~tllnu 
funkciju slovenske etničke grupe u Koruškoj i hrvatske etničke grupe u Gra-
dišću. 
Sadašn ja i~prepletenost jugoslavenskih vanjskopolitičkih odnosa s pita-
nj ima etničkih grupa može se predoči li ovom ta belom : 
I talija probletn.lt lka prlwedna u·egi~malna politika. multilatpralne 
etnjćk:ih grupa suradnja kon!crcncije. mediteranska suradnja 
Austrija KESS/grupa NN 
Madarska KESS 




Albanija plivrPdni mediteranska suradnja odnos! 
- - -------
»Pitanja etničkih grupa .. povezuju Jugoslaviju. dakle, sa svim SUSJednim 
zemljama. U slučaju jugoslavensko-albanskih odnosa to je pitanje izolirano 
od multilateralnih kooperacijskih oblika medu susjednim zemljam a. To od-
gova ra sadašnjem stanju koje postoji od 1981. godine (kosovs ki konflikt). 
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Prenešeno na austr1jsko- jugoslavcuske odnose, to bi moglo značiti da sa-
mi s usjedski odnosi, bez vanjskopolitičke .. gJobalnije"" orijentacije, kao pri-
mjerice austrijsko-jugo::~lavenske suradnje u Evropi. očito ne osigu1·avaju •·mi-
roljubivi dijalog-- u pojedinačnim pitanjima (primjerice. u politici zaStite ma-
njina). 
4. Austrijsko-]u.gm:lavenski odnosi na mu./tilateTalncm.e področ.'JU. 
Multilateralni odnosi Austrije j Jugoslavije proizlaze, na razini KESS-a , 
naj prije iz činjenice što su obje zP..mlje bitno za odnose I stok- :l.apad u 
Evropi. Doduše, austrijske predodžbe o ugr0'2enosti (zemlja za prolaz trupa) 
razlikuju se od jugoslavensk ih (Jugoslavija . manje raskrsnica komuni kacijskih 
linija, vidi primarnu ugro.Cenosl u mogućim hegemonističkim le7.njam a blokova). 
ali obje s e nalaze u --poZICiji sendviča .. naspram NATO-a i VU-a. Prema lome. 
mogu se utvrditi paralele u objema zemljama i u konceptu sigurnosnP politike. i 
u postavljanju vojne obrane, u smislu koncepta obrane prostora. Interesi po-
litike mira, koji prerastaju bila tentlne od nose, m ost su u austrijsko-jugosla-
venskoj suradnji u grupi NN KESS-a izmedu austrijsko-jugoslavenske .. su-
sjeds ke politike-< i »politike mira i popuštanja napetosti-.. Multilateralna ra-
zina odnosa Austrije i Jugoslavije sluii najprije .. bilateralnoj zaštiti- n jihova 
>+pos tojanja u sivoj zoni- u Evropi. Austrijsko-jugoslavenskim odnosima u ob-
liku grupacije NN imanentan je, napokon , j pokušaj da se sudjeluje u ··po-
puštanju napetosti u s vjetskim razmJerima ... , ne samo posredovanjem izme-
đu Istok a i Zapada i Sjevera i Juga, nego i vlastitim doprinosom nesvrstane 
i neutralne grupe. K ao na k<Onkretan izraz loga posljednjeg nastojanja valja-
lo bi ukazali na (konačno) pozHivan zavrleta k Madridske konferencije KESS-a. 
koji treba zahvaliti, ne ponajmanje, velikom inte1·esu grupe NN za kontinui-
tetom popuštanJa napetosti u Evropi . 
5. Stabilnost i nestabilnost u. austrijsko-jugoslavenskim odnosim{l 
Saieto se mo?.e konstatirati da kao či nitelji stabiliziranja u austrijsko-ju-
goslavenskim odnosima djeluju: 
a) Privredni odnosi. Osnove privrednih odnosa nisu samo awlrijska 7.a-
interestranost za jugoslavensko trti~te. s jedne strane, i napet položaj jugo-
slavenske nacionalne privrede koji neodložno 7.ahtijeva suradnju sa svakim 
partnerom, s druge strane, nego l susjedski odnos. To se OSJeća osobito u Slo-
veniji, HrvatskoJ i Bosni i Hercegovini, ali također - u stanovitoj mjeri -
u Voj vodini , dakle u jednom dijelu Repub like Srbije. 
b) Regionalna suradnja austrijskih save-. .:nih pokrajina i jugoslav~nsk1h 
republika u zajf'dnicama kao, primjerice. Alpe-Adria. Održavanje, odnosno 
pro~lrenJe regionalne suradnje na svim područjima ima temeljni značaj za 
susjedske odnose. 
e) Austrijska neutralnost i jugoslavenska nesvrst.anost. koje. doduše. da-
leko nadmasu ju austrijsko-jugoslavenski odnos, ali koje su ipak stvorile po-
sebne mogućnOli li suradnje dviju zemalja. 
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Cinitelji koji bi mogli donijeti nestabtlnosl u odnosima jesu: 
a} Jednostrano i nepotpuno izvještavanje o Jugoslaviji u austrijskim 
medijima moglo bj d jelovati destabiliziraju<"e. Nestabilnost bi stvorila isto tako 
1 agitacija u Jugoslavi ji u vP.zi s južnoslavenskim manjinama u Austriji. 
b) Oštra deliberali7.acija jugoslavenskoga privrednog i uprav nog siste-
ma (premd!i unutal'llje pitanje) sigurno bi najjače opteretila odnof\ s Auslri-
jom i destabilizirala bilate ralne odnose. Temel jitom preorijentacijom jugosla-
venske vanjske politike (7.a koju sada. dakako, ne p ostoji uporište) nastala 
bi posve nova stluacija. 
Preveo s njemačkoga : 
Tomi.~ln.v Martinot.'ić 
Mi.ro Csarman 
AUSTRIAN-YUG()SLAV RELATIONS - A N AUSTRIAN VIEW 
Summary 
Au . <;bian- Yugoslav relations are c.'Onside-red from two m11jor 
11.c;pects: economic and poliUcal. Especial1y important Cm- the 
economic relations between the two countri~s kos bilateral trade. 
which ls continuous and unal!cctc:d by the vagaries of current 
policies. lt :is characlerized by a gr~ter proportlon o! so-called 
hlgher-value commodilies in Austrian export compared to lmp-
orts and by a higher concentration of trade exchange in lhe 
two northernmost Yugosla v con&tiluent republi<:s. Slovenia !Uld 
Cmatla. Al!!>"l!'o-Yugoolav oo-aperation in 'third ma~rkets' is reg-
arded 1n bo th cow1udoo as a fotm of economic co-operation which 
cou ld be ex.pandcc.l in the futurP. One of the central d.ssucs iJ1 
poLiilical relations is the question of the S ou th S lavonic elhnrlc 
groups in Austria. Both the eco nomlc and the political relations 
are subject lo the influp_nce of certain factors of stabilisation, or 
dest.abilisalion. Among the stabHlsing fac tors, U1e mast irnpornm 
are. economic relations and co-operaUon, regional co-<~J)f'ration 
between Austridn federal provinces and Yugoslav republics. 
Austrian neutrallry and Yugoslav non-alignment Among the 
dcstabilising factors. stress is laid on . onesided and dncomplete 
information about Yugoslavia prov1ded lo the Au.c;trian public 
and Yugoslav agitation with re.pcct lo lhe POISition of m.inori.lles 
in Au.c;tria. as well as the detibcralisation of th.P Yugoslav eco-
no mic and admi.n istrative systems. 
